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La propuesta de aplicación de la metodología 5S tiene como propósito principal mejorar 
los procesos en el área de producción de la empresa Multisacos Quiñonez E.I.R.L. Para 
ello, se utilizan herramientas de diagnóstico propias de la carrera de ingeniería industrial 
tales como Diagrama de Ishikawa, Diagrama de Pareto, Diagramas de Análisis de Proceso 
(DAP), encuestas y observación directa con ellas se busca analizar el estado de la 
situación actual y así identificar los factores críticos que impactan en el proceso de 
fabricación de la empresa de envases y embalajes, ya que una vez identificados y 
priorizados dichos factores se podrá establecer la solución propuesta la cual está basada 
en el uso de la metodología 5S, asimismo se determinará su viabilidad operacional y 
económica de manera que resulte una propuesta capaz de ser implementada. 
 
Actualmente, la empresa Multisacos Quiñonez E.I.R.L, se dedica a la fabricación y 
comercialización de varios tipos de sacos de polipropileno teniendo éxito económico a 
nivel local y nacional, no obstante se evidencia falencias en su proceso de fabricación 
puesto que existe un alto nivel de desorganización en el área de producción, espacios 
inutilizados, falta de limpieza, estandarización del proceso de fabricación, nula o mínima 
capacitación al personal en temas de mejora continua, participación del personal que 
puede generar demoras para la atención de pedidos. Ante ello, se pretende utilizar la 
metodología 5S para resolver la problemática actual detectada. 
 
La propuesta de aplicación considera el análisis previo mediante un indicador de nivel de 
cumplimiento de 5S en cada una de las dimensiones que lo componen: clasificación, 
orden, limpieza, estandarización y disciplina. Asimismo, se utilizan indicadores de 
gestión tales como horas innecesarias en búsqueda de herramientas por mes, horas 
innecesarias de limpieza en maquinaria y costo de mano de obra del área. Finalmente, se 
concluye que la propuesta de mejora en el área de producción mediante la metodología 
5S sí logra reducir y eliminar los tiempos de espera innecesaria dentro de las actividades 
del proceso de fabricación de sacos de polipropileno de 202 horas mensuales en total a 34 
horas mensuales invertidas, también se logra aumentar el índice de cumplimiento de 5S 
de 43% a 77% gracias a la propuesta de aplicación, así como el disminuir las horas 
innecesarias a nivel mensual, y por último, disminuir el costo de mano de obra mensual. 
 
 
Palabras clave: Metodología 5S, indicadores de gestión, propuesta, horas innecesarias. 
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The main purpose of the application proposal of the 5S methodology is to improve the 
processes in the production area of the company Multisacos Quiñonez E.I.R.L. For this, 
diagnostic tools of the industrial engineering career such as Ishikawa Diagram, Pareto 
Diagram, Process Analysis Diagrams (DAP), surveys and direct observation are used to 
analyze the state of the current situation and thus identifying the critical factors that have 
an impact on the manufacturing process of the packaging company, since once these 
factors have been identified and prioritized, the proposed solution based on the use of the 
5S methodology can be established. It is operational and economic feasibility in a way 
that results in a proposal capable of being implemented. 
 
Currently, the company Multisacos Quiñonez EIRL, is dedicated to the manufacture and 
marketing of various types of polypropylene bags with economic success at local and 
national level, however there are weaknesses in the manufacturing process since there is a 
high level of disorganization in the production area, unused spaces, lack of cleanliness, 
standardization of the manufacturing process, no or minimal training to personnel in 
matters of continuous improvement, participation of the staff that can generate delays for 
the attention of orders. Given this, it is intended to use the 5S methodology to solve the 
current problem detected. 
 
The application proposal considers the previous analysis by means of an indicator of 5S 
compliance level in each one of the dimensions that compose it: classification, order, 
cleanliness, standardization and discipline. Likewise, management indicators are used 
such as unnecessary hours in search of tools per month, unnecessary hours of cleaning 
in machinery and labor cost of the area. Finally, it is concluded that the proposal for 
improvement in the production area through the 5S methodology does reduce and 
eliminate the time-out of the activities of the polypropylene bag manufacturing process from 
202 hours/month to 34 hours/month, it is also possible to increase the compliance rate of 
5S of 43% to 77% thanks to the application proposal, as well as reducing unnecessary 






Keywords: 5S Methodology, management indicators, proposal, unnecessary hours. 
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Anexo n. º 1. Lista de verificación de 5S 
Lista de Verificación 5S 
Nota: Mide el Nivel de Cumplimiento en 5S 
Auditor 5S responsable:   
Área:   
Calificación 
































Materiales y piezas Materialesy trabajo en proceso innecesarios      
 
2 
Maquinaria y equipos Todas las maquinarias yequipos están 
regularmente en uso 
     
 
3 
Herramientas, plantillas Todas las herramientasy plantillas están 
regularmente en uso 
     
 
4 
Control visual Todo lo innecesario en el área de trabajoes fácil 
dedistinguir a simple vista 
     
 
5 













Etiquetas áreas de almacenamiento Hay etiquetas que identifican las áreas de 
almacenamiento 
     
 
7 
Etiquetas en máquinas y productos 
almacenados 
Todas las máquinas yproductos almacenados 
están correctamente etiquetados 
     
 
8 
Indicador de cantidad Hay claras indicaciones de stocks máximos y 
mínimos 
     
 
9 
Líneas de señalización Áreas señalizadas adecuadamente      
 
10 
Herramientas e instrumentos Herramientas e instrumentos organizados para su 
fácil localización y uso 










Pisos Piso limpio y sin contaminantes      
 
12 
Maquinarias Maquinarias limpias      
 
13 
Limpieza y verificación Limpieza e inspección de mantenimiento 
sonactividades diferentes 
     
 
14 
Responsabilidad de limpiar Hay unsistema de turnos para la limpieza      
 
15 
Máquinas, equipos y herramientas Se encuentransin polvo, grasa, u otro tipo de 
suciedad 













Evidencia mantenimiento de las 3S Identificar normas y recursos para mantener la 
clasificación, organización y limpieza 
     
 
17 
Evidencia de patrullas 5S Ver en físico los registros de auditoría efectuados      
 
18 
Evidencia por incentivo por avances en 5S 
alcanzados 
Hay incentivos monetarios y no monetarios para 
5S 
     
 
19 
Evidencia de reuniones relacionadas a 5S Agendas de reuniones realizadaspara 5S      
 
20 
Evidencia de compromiso de alta gerencia y 
personal respecto de 5S 
Comunicaciones o difusión regular de parte de 
gerencia sobre 5S 











Regulaciones y normativa Todas lasnormas son estrictamenterespetadas      
 
22 
Interacción entre colaboradores Hay buen clima laboral en el área      
 
23 
Horarios de reuniones, refrigerio, eventos Son puntuales con frecuencia      
 
24 
Equipos de oficina Regularmente dejan encendidoslos aparatos 
electrónicos de oficina 
     
 
25 
Acciones de ocio (fumar, beber, comer) Se realizan enáreas no destinadas a 
talesacciones 
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Anexo n. º 2 Formato de auditoría 
 
 
 METODOLOGÍA 5S CÓDIGO: 
AUDITORÍA INTERNA VERSION: 1 
FORMATO DE AUDITORÍA INTERNA 5S 
FECHA: 
Página: de 
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 





















































               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
 
 
FIRMA AUDITOR 5S FIRMA JEFE DE ÁREA 
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Anexo n. º 3 Formato de auditoría en la aplicación 5S 
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Anexo n. º 4 Formato de cuestionario 
 
 
Cuestionario de análisis de problemática 
 
 
Le brindamos un cordial saludo, nos dirigimos a Ud. a modo de contar con su apoyo para 
completar el siguiente cuestionario con el objetivo de identificar las principales causas 
específicas o factores críticos que impactan en la problemática estudiada. Para ello, le 
solicitamos a Ud. marcar con (X) en el siguiente recuadro, se le agradece solo una 
respuesta por afirmación y que ésta sea legible y dentro de la casilla correspondiente. 
 
 




















Falta de un método de trabajo 
definido en el área 
     
2 Nula señalización en el área      
3 
Ausencia de normas y guías para 
el trabajo 
     
4 Falta de motivación      
5 
Inadecuada clasificación de 
materiales 
     
6 Desorden de materiales en el área      
7 
No cuentan con registros de 
chequeo o control 
     
8 Pérdida de tiempo por desorden      
9 Falta de capacitación del personal      
10 Falta de orden y limpieza en el área      
11 
Mala distribución de los materiales 
dentro del área 
     
12 
Equipos informáticos con fallas en 
el uso 
     
 
Importante: Agradecemos de antemano el apoyo brindado para la realización de esta 
investigación. 
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C1 Falta de orden y limpieza en el área 5 5 5 3 5 3 5 4 5 40 15% 15% 
C2 Pérdida de tiempo por desorden 3 3 4 4 5 5 5 4 4 37 14% 28% 
C3 Falta de capacitación del personal 4 3 5 4 3 4 5 4 4 36 13% 42% 
C4 Falta de un método de trabajo definido en el área 2 5 4 3 3 4 4 5 5 35 13% 55% 
C5 Desorden de materiales en el área 1 3 2 5 3 4 4 2 4 28 10% 65% 
C6 Nula señalización en el área 3 1 2 1 1 2 3 1 1 15 6% 70% 
C7 No cuentan con registros de chequeo o control 2 2 2 1 1 2 2 2 1 15 6% 76% 
C8 Inadecuada clasificación de materiales 1 2 1 2 1 3 1 1 2 14 5% 81% 
C9 Ausencia de normas y guías para el trabajo 2 1 2 2 1 2 1 1 1 13 5% 86% 
C10 Falta de motivación 2 1 1 1 2 1 1 2 2 13 5% 91% 
C11 
Mala distribución de los materiales dentro del 
área 
3 2 1 1 
 
2 1 1 1 1 13 5% 96% 







Nota: Se presentan de manera ordena de mayor a menor importancia las causas 
específicas identificadas del problema general estudiado. 
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Anexo n. º 6 Base de datos nivel de cumplimiento 5S actual 
 
 
Lista de Verificación 5S 






















































2 Maquinaria y equipos 3 3 4 3 3 2 3 2 3 
3 Herramientas, plantillas 3 3 4 2 3 1 3 2 3 
4 Control visual 2 2 5 3 2 2 2 3 3 










































8 Indicador de cantidad 2 3 2 2 1 2 2 2 2 
9 Líneas de señalización 1 2 1 2 2 2 1 2 2 

















12 Maquinarias 2 2 2 2 3 2 2 2 3 
13 Limpieza y verificación 3 2 2 2 2 1 3 2 2 
14 Responsabilidad de limpiar 1 1 1 2 2 1 1 2 1 
























17 Evidencia de patrullas 5S 2 2 2 3 2 1 2 2 1 
18 




















19 Evidencia de reuniones relacionadas a 5S 3 1 1 1 1 1 1 1 1 
20 
Evidencia de compromiso de alta gerencia y 




































22 Interacción entre colaboradores 3 2 2 3 2 2 3 3 2 
23 Horarios de reuniones, refrigerio, eventos 2 2 2 3 2 3 3 2 2 
24 Equipos de oficina 3 4 3 3 3 3 2 3 2 
25 Acciones de ocio (fumar, beber, comer) 3 5 2 4 3 4 3 3 1 
 NIVEL DE CUMPLIMIENTO 5S 480 1125 43% 
 
 
Escala de Medición 
 
Excelente 91-100% 
Muy bueno 71-90% 
Promedio 51-70% 
Por debajo del promedio 31-50% 
Insatisfactorio 0-30% 
Fuente: (INFOTEP, 2010) 
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Anexo n. º 7 Base de datos nivel de cumplimiento 5S propuesto 
 
 
Lista de Verificación 5S 



















































2 Maquinaria y equipos 4 4 5 4 4 4 3 4 4 
3 Herramientas, plantillas 4 4 5 4 4 4 3 4 4 
4 Control visual 4 4 5 4 5 5 4 4 4 











































8 Indicador de cantidad 4 4 4 5 4 4 3 5 3 
9 Líneas de señalización 4 4 5 4 5 5 4 5 4 

















12 Maquinarias 5 5 5 5 5 4 5 4 4 
13 Limpieza y verificación 5 4 4 4 5 3 4 4 4 
14 Responsabilidad de limpiar 4 4 5 4 4 3 5 4 3 

























17 Evidencia de patrullas 5S 4 4 5 4 4 3 5 3 3 
18 




















19 Evidencia de reuniones relacionadas a 5S 5 4 5 5 5 4 5 4 3 
20 
Evidencia de compromiso de alta gerencia y 





































22 Interacción entre colaboradores 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
23 Horarios de reuniones, refrigerio, eventos 4 3 4 3 4 4 4 4 3 
24 Equipos de oficina 2 1 1 1 1 1 1 2 1 
25 Acciones de ocio (fumar, beber, comer) 1 1 1 1 1 1 1 1 2 
 NIVEL DE CUMPLIMIENTO 5S 865 1125 77% 
 
 
Escala de Medición 
 
Excelente 91-100% 
Muy bueno 71-90% 
Promedio 51-70% 
Por debajo del promedio 31-50% 
Insatisfactorio 0-30% 
Fuente: (INFOTEP, 2010) 
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Anexo n. º 8 Organigramas Multisacos Quiñonez E.I.R.L 
 
 
Figura 1.1. Organigrama empresa 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo n. º 9 Información complementaria del área de producción 
 
 
• Mano de obra 
En la empresa Multisacos Quiñonez E.I.R.L para llevar a cabo el proceso de fabricación 
de sacos de polipropileno se necesita de la intervención del recurso humano, siendo 
mano de obra calificada para dichas funciones conocedoras del proceso de fabricación y 
sobre las tareas a realizar en cada parte del proceso de fabricación, a continuación se 
















En la empresa Multisacos Quiñonez E.I.R.L las mermas generadas en cada proceso de 
producción, son ingresadas al proceso de peletizado, en el cual se obtiene pellet 
reciclado para que se utilice como materia prima para la elaboración de sacos tejidos 
negros. En la presente investigación se analiza la merma, no obstante la observada 
como material innecesario y que no debería ubicarse en áreas de trabajo depositada en 
bolsas, cajas o desperdicio que debería desecharse, puesto que esto propicia la 
ausencia de limpieza, orden y clasificación propias de un área de producción eficiente. 
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• Cifras por etapa de fabricación 
 
Se presenta a continuación la producción en las etapas de material virgen en kilogramos 
recibido al inicio del proceso, la cantidad de kilogramos de cinta extruida, la cantidad de 
producción en kilogramos de la máquina-telares, y finalmente la cantidad de sacos de 








ENERO 47,530.00 49,400.00 53,702.70 319,300.00 
FEBRERO 42,150.00 48,550.00 49,982.73 354,106.00 
MARZO 42,025.00 49,526.00 50,487.36 245,091.00 
ABRIL 30,950.00 48,580.00 50,836.82 273,250.00 
MAYO 41,256.00 49,675.00 60,023.58 298,800.00 
JUNIO 40,980.00 48,500.00 65,007.87 342,250.00 
JULIO 39,625.00 48,650.00 64,706.86 404,265.00 
AGOSTO 58,975.00 52,000.00 67,429.95 393,274.00 
SEPTIEMBRE 54,450.00 51,540.00 63,889.35 419,627.00 
OCTUBRE 42,175.00 52,585.00 69,542.98 388,300.00 
NOVIEMBRE 47,575.00 52,656.00 62,704.61 367,803.00 
DICIEMBRE 46,775.00 52,685.00 58,876.71 329,200.00 
 




El producto materia de estudio definido como saco de polipropileno es un producto de 
tipo tubular, el cual es fabricado con rafia de polipropileno, carbonato y aditivos  o 
también denominados pigmentos de color, confeccionado con materia virgen, lo que 
permite que la vida útil del producto sea de mayor duración. Para la fabricación de los 
sacos de polipropileno se utiliza el corte de tipo caliente y respecto al tipo de boca se 
fabrica con basta y sin basta. El saco está confecciona por una trama, que constituye las 
cintas de polipropileno horizontales en la tela y el urdimbre, las cuales son las cintas 
verticales, la unión de éstas conforman el ancho de la manga que se requiere fabricar. 
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Lunes 1 11% 11% 
Martes 2 22% 33% 
Miércoles 2 22% 56% 
Jueves 3 33% 89% 
Viernes 1 11% 100% 
TOTAL 9 100%  
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Anexo n. º 11 Materiales e insumos en la producción del área 
 
 
• Materiales e insumos 
Los materiales directos en el proceso de fabricación de sacos de polipropileno para la 









Carbonato de calcio 
• Es un polímero del propileno y es la materia 
prima básica para la fabricación de sacos de 
polipropileno, es un material termoplástico, 
es utilizado en diversas variedades de 
aplicaciones para el envasdo. 
• Es un elemento se caracteriza por su alta 
pureza, alto grado de blancura, bajo índice  
de refracción, baja abrasividad, buena 
dispersabilidad, bajo costo. 
Aditivos 
• Son pigmentos que otorgan color a la cinta que 
se va a fabricar. Entre los aditivos más usados 
está el Masterbac blanco, negro y de colores, la 
dosificación dependerá del tono final buscado. 
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Espera por retiro de herramientas 
innecesarias 













Espera por limpieza en bobina 











Espera por búsqueda de 
herramientas 















Espera por retiro de herramientas 
innecesarias 













Espera por limpieza en bobina 











Espera por búsqueda de 
herramientas 














Nota 1. En la columna jornada/diaria, se considera el tiempo de demoras acumulado por 
jornada por 12 máquinas en el área de producción. De manera informativa, se indica que la 
jornada está compuesta por 02 turnos de trabajo de 11 horas al día. 
 
Nota 2: Se considera 24 días laborales para la conversión de minutos/jornada a meses/hora 
y divido entre la unidad de tiempo, para cuantificar la mejora en dicha unidad de medida. 
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Anexo n. º 13 Manual de Implementación de 5S propuesto 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
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